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1 井 戸 （平面） 3 集石ピッ ト（平面）
2 井 戸 （断面） 4 集石ピット（側面）
縄文土器 ：1～8, AJ 33 弥生土器 ：AEOl
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須恵質土器 ：1 常滑： 2 古瀬戸： 3 志野・織部・初期伊万里： 4 青磁： 5, AP02 

























石鉄： l 石錘 ：2 石斧 ：AS11・12 砥石（縄文時代）: AS 13 砥石（歴史時代） : AR03 














Betula ×750 Carpinus ×500 Caylus ×750 Celtis ×750 
Quercus(E）×750 Aescurs ×750 Acanthopanaxtype×750 Acanthapanaxtype×750 
Ilex ×500 Viburnus ×500 Abelia ×200 3-Colpate ×500 
Thalictrum ×500 Cichorioideae ×500 Artemisia ×500 Artemisia ×500 
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須恵器： ACOl～42 須恵質土器： A007
20cm 。ヒ二二』三田園P
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001～03, HKOl～04, i,毒SDl08: 
'-, ..a’--5l-
HGOl H004 
i也SGll : HHOl～19: HZOl, HD01・02, H 




























溝SD102: HD03, H005, HR03・04 溝SD103: HH21～23, HZ02・03, HD04, HK05 























































溝SD110: HH39～43, HG03, HK06 溝SD111:HH44～49, HZ05 土坑SK13:HH50～55 
土坑SK23:HH80, H007 土嬢SK24:HH70～79 井戸SE22:HH56～59 井戸SE: 22: 


























瓦質土器： HD07～09瓦器： HZ06・07土師器： HH81～84
石製品： HR07～09
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1 淡褐色士 2 灰黒色土 3 黄砂 4 灰白色砂
5 黄砂 6 黒褐色土 7 砂混黒褐色土 8 白砂
KC 
w E N s 
－聞55m
-54m 
1 表土 2 暗茶褐色土 3 黄色砂プロック 4 黒褐色土
5 暗褐色砂質土 6 白色砂ブロック 7 黄砂 8 黒色土
9 白砂 註 1～6が上層、8が下層である。
。 2m 
農学部（KA) 教養部（KC) テストピット層位
